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SPELEOLOšKI LOGOR U CRNOJ GORI 
Speleološki odsjek Beograda org-anizirao je spe-
leološki logor u Crnoj Gori iznad Risna na kojem 
su sudjelovali i članovi SO PD »Željezničar<< iz 
Zagreba, te grupa speleologa iz Poljske. Istl,ažen 
je i veći broj jama od lcojih jedna dubine preko 
<.OO m. 
XIII. ZBOR SLOVENSKIH SPELEOLOGA 
U Lipicama kraj Sežane održan je od 8 - 10. 
lipnja 1984. XIII zbor slovenski•h jamarjev in 
razisl<:ovalcev krasa. U petal<: navečer održane su 
projekcije spel. filmova, u subotu prije podne 
predavanja o otkrićima novih spel. objekata u 
Sloveniji, o z·aštiti špilja, o opremi i tehnici te 
povjesti speleologije u Sloveniji. Istovremeno, 
jedan dio učesnika sudjelovao je u ekskurziji u 
Lipišlco brezno, duboko 210 m (među njima i 
predstavnik KSPSHA,) a poslije podne je održan 
Občni zbor Jamarske zveze Slovenije na kojemu 
su iznešeni rezultati dvogodišnjeg rada, planovi 
za naredni period i. izabrano je novo .rukovodst-
vo JZS. Navečer je priređena zajednička večera 
S'a zabavom. a u nedjelju posj e ta nizu zanimljivih 
speL. objekata u okolici ;' ;ž·ane·. Predstavnik 
KSPSH bila je Branl<:a Bosner, član SO PD 
»Zelje3ničar« iz Zagreba. Vlado Božić 
SPELEOLOšKI LOGOR N A IZVORU 
RIJEKE CETINE 
N•akon višegodišnje pauze u istraživanju spilja 
oko izvorišta rijeke Cetine ponovno se prišlo ovom 
nrekinutom poslu. Uz sudjelovanje 16 speleologa 
iz so PD »Željezničar« i. SO PD »Mosor« održan 
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JOŠ JEDAN SIFON 
Ponor u Klepinoj Dulibi na srednjem Velebitu, 
nedaleko od štirovače poznat je speleolozima PD 
»Željezničar« duži niz godina. Do sada su u 
njemu izvedene 4 istraživačke akcije i ukupna 
dubina ponora iznosi 182 m. Ponor su pronašli 
B. Jalžić i T. Rađa krajem 70-ih godina. T·ada 
su se spustili do dubine od 65 m, a akcija je 
preldnuta zbog nedostatka opreme. Godine 1981. 
jama je istražena do dubine od 180 m, a 1983. 
izvršena je akcij•a sa ciljem provjere nivoa vode 
u sifonskom jezeru na dnu jame. Naime, ta go-
dina zabilježena je kao sušna godina, pa je 
postojala mogućnost da se voda u sifonu snizi, 
te da je prol-az kroz sifon moguć bez uranjanja. 
No, te želje speleologa se nisu ostvarile. Prilikom 
posljednje akcije 18. listopada 1985. u kojoj su 
sudjelovala dva speleologa iz SO PD >>Željezni-
čar« (J. Ostojić i O. Lukić), te jedan speleolog 
iz SD »Myotis, Myotis « (H. Korais), preronjen 
je sifon na dnu jame. Sifon je dugačak 2 m, 
a dubok 2 m. N•a dah ga je preronio J. Ostojić 
i ustanovio da se s druge strane sifonskog jezera 
jama nastavlj.a. no zbog nedostatka ronilačke 
opreme akcija je prekinuta. Ujedno je postignut 
i rlomać;_ rekord urana: po prvi put je jedan 
sPeleolog zaronio bez ronilačke opreme i prero-
nio sifon na dubini od 180 m. Nastavak istraživa-
nj.a bit <'e lieti 1!!86. vjerojatno na logo·ru u 
organizaciji SO PD »Željezničar«. Ozren Lukić 
PEĆINA MODRIĆ 
Smještena ie na malenom poluotoku između 
naselja Modrić i Rovanjske. Ulaz se nalazi na 
koti od 38 m . okrenut je sjevero-zapadno prema 
uvali Modrić, po kojoj je pećini dano ime. Od 
morske obale udaljena je 150 m. a od Jadran-
ske magistrale oko 100 m. Manje kružno udu-
bljenje dubine 2 m sakriva ulaz širine 0,7 m i 
je četverodnevni logor od 23 - 26. 08. 1985. Za-
hvaljujući večem broju sudionika logora, bilo 
je moguće obavljati paralelno istraživanja u spi-
lji Kotluši i Gospodskoj pećini. U Kotluši su 
istraživani sporedni k•anali naznačeni pri sni-
manju gl-avnog l<:anala još 1977. To su uglavnom 
uski teško savladivi prostori. Ukupno je snimlje-
no oko 200 m novih kanala , pa se dužina spilje 
povečaLa i sada prelazi 2 kilometra. U prednjim 
dijelovima glavnog kanala otkriveno je još ne-
koliko sporednih l<:anala pa se očekuje da će 
se novim istraživanjima dužina ove spilje znatno 
pove6ati. 
U Gospodskoj spilji istraživani su kanali iza 
Sjevernog sifona. Tu je istraženo ukupno 230 m 
kanala te je i ova spilja sada duža od 2 kilometra. 
Topografska snimanja obavlj•ale su dvije ekipe 
od kojih je jedna primjenom ronilačke opreme 
pregledala sifonska jezera i tako prikupili infor-
macije za buduća podvodna istraživanj•a. U tom 
dijelu svladano je jedno sifonsko jezero kojim 
se odvodi voda iz Sjevernog sifona. Tu je otkri-
ven kanal dug 50 m na koji se nastavlj-a 6 m 
duboka prevjesna j•ama koju nije bilo moguće 
istražiti zbog nedostatka opreme. U to vrijeme 
desila se u ovoj spilji nesreća pa su obustavljena 
sv·a istraživanja (vidi vjest o nesreć.ama). Po 
završetku spašavanja prešlo se na ronjenje u 
izvoru Glavaš za koji se smatra da je u direktnoj 
vezi s Gospodskom spiljom. Izvor tvori ljevkasta 
j.ama gotovo okomita na večoj dubini. Ronioci 
su uspjeli. spustiti se do dubine od 20 m. Daljnjih 
5-6 m niže koliko je bilo moguće vidjeti jama se 
suzuje na dimenzije 2 X 3 m ali joj dno ili nel{ e 
bočn"! kanale nije bilo moguće vidjeti. Vrijeme 
logora bilo je skrab~no zbog nevremena koje je 
demoliralo bazni logor i izazva1o štete na osobnim 
automobilima. Branko Jalžić 
visine 1,5 m, tako da je teško uočljiv s okolnog 
golog i kraškog terena. Otkriven je igrom slučaja 
od strane članov•a SD »Proteus« iz Poreča prije 
šest godina i tada je istraženo 15,5 m pećine. 
S obzirom da je tada uočena uska pulwtina 
sa intenzivnim strujanjem zraka, postojala je 
mogućnost daljnjeg istraživanja, pa pri povratku 
sa logora na Dinari l. VIII 85. godine ekipa u 
sastavu: Počanić Vinko . Salih Nino. šimonović 
Ma·rino , Tamburini Robert i Legović Silvio pri-
stupa bušenju prolaza. N•apravljen je prolaz veli-
čine 0.4X0,4 m iza kojeg su otluivene nove dvo-
r·ane bogato ispunjene sigastim ukr:asima. Nakon 
65 m kanala pećina se grana u dva kral~a. Desni 
krak dužine 256 m blago skreće prema jugoistoku, 
u prvom djelu je uži, nižeg svoda .1,5 do 3 m 
i zarastao u sigaste nakupine. Pri kr·aju do1azi 
se u desetak metara široke i 4 do 5 m visoku 
dvoranu, i tu smjer pružanja ide u pravcu sje-
veroistoka. Karakteriziraju ga veliki sto~asti st·a-
laktiti bijele boje, često bogato prekrivenih he-
lektitnim nakupinama. 
Lijevi krak dužine 274 m skreće prema sjevero-
istoku i pri kraju pravi zaokret prema jugu, 
tako da z.avršava u blizini kraja desnog kraka. 
Dvorane su u ovom dijelu prostranije, širol{e 
su deset•ak, a visoke pet do deset metara. Upravo 
na mjestu e:dje pružanje skreće ka ju,gu, sa lijeve 
strane nalazi se 156 m dugačak odvojak s et•ažom 
i Crvenom dvoranom. Crvenu dvoranu l<:arakte-
riziraju veliki si.e;asti masivi od kojih se ističe 
crvena kolona promjera dva metra i visine se-
dam metqra. Tu se pojavljuje strujanje zraka, 
na je prilikom druge nosjete između siga proši-
ren prolaz koji nastavlja u 30 m završnog kanAla. 
Taj dio ispunjen je sitnim kamenim materija-
lom, a vjerojatno je začepljen prilikom gradnje 
sta·re ceste koj a se nalazi 250 m istočno od ulaza 
u oećinu. Da bi se utvrdilo nastavlja li se tu 
kana\. bit će n otrebno proko.pati d•i·O nasipno~ 
materij.ala. Dužina ukupno istraženih kanala do 
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sada iznosi 750 m. Svi ti horizontalni kanali su 
ustvari fosilni ostaci ponornica čija je voda 
krenula nekad davno drugim tokovima. 
Na 175 m od ulaza u zemlj,anom nanosu desnog 
kmka pronađen je gornji dio lubanje pećinskog 
medvjeda (Ursus spelaeus). Oko 40 m dalje pro-
nađeni su fragmenti keramike, crtež ugljenom 
i kcstur čovjeka. O nalazu je neposredno obavi-
ješten A'rheološki muzej Zadr,a, te ostale institu-
cije ,a obrada samih nalafla je u toku. 
U toku je postupak zakonske zaštite lmo spo-
menika kulture i spomenika prirode, a u među­
vremenu Obrovačka općina je postavila vrata 
na ul,az. 
Zbog blizine J,adranske magistrale, veličine 
dvorana i bogatstva sig~astog ukrasa postoji real-
na mogućnost skorog turističkog uređenja pa će 
ubuduće akcije b:ti svakako usmjerene u tom 
pravcu. Silvio Legović 
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Dvorana »Poreč« u pećin1 
Modrić Foto: V. Počanić 
JAMA »STARA ŠKOLA« NA BIOKOVU (-576 m) 
Od 21. do 29. rujna članovi SO PD »Mosor« iz 
Splita i SO PD »Biokovo« iz Malmrske poduzeli 
su alwiju istraživanja u jami »Stara škola« na 
Biokovu. Sudjelovalo je ukupno 20 speleologa, a 
vođR istraživanja bio je Goran Gabrić. Tom pri-
likom istraženi su novi, do tada neispitani ka-
nali i topografski je snimljen spel. objel{t. Po-
stignuta je dubina od -576 m, što ovaj spel. objekt 
svrstava na 1. mjesto u SR Hrv,atskoj i na 5. 
mjesto u Jugoslaviji. Ovaj veoma vrijedan rezul-
tat su splitski i malmrski speleolozi postigli na-
kon 88 sati neprekidnog boravka u podzemlju, 
što je još jedan svojevrstan rekord. čak 9 člano­
v~a istraživačke ekipe spustilo se na dno jame, a 
8 do dubine od 300 m. Goran Gabrić 
Speleolozi koji sl'. se prvt 
spustili na dno Stare škole 
(-576 m). Stoje: Mladen 
Mužinić, Enver štrkljević, 
Goran Gabrić. željko Boc-
kovac, Boris Turina, željlm 
Klarić. Marin Han. Dolje: 
Ivan Marinov, Samo Puha-
rić, Joško šabić. Nedost,aje 
Branko Jalžić, autor ove 
snimke. 
RADNA AKCIJA U šPILJI VETERNICI 
Služba vodiča po špilji Veternici KSPSH or-
ganizirala je u subotu i nedjelju 19. i 20. svib-
nja 1984. god. radnu akciju uređenja špilje 
Veter nice. 
Poznato je da je prije 5 godina u špilju uvedena 
električna rasvjeta, kao privremena radna rasvje-
ta, jer je bilo u planu da t•ada započne intenzi~n.o 
uređivanje špilje. Zbog mjera ekonomske stablll-
z-acije u cijeloj zemlji, planirane investicije Općine 
Susedgrad su izostale, pa u uređenje Veternice 
nije od 1979. god. više ulagano. A tada, prije 5 
godina ; za pravo uređenje špilje i nije mn<;>go 
twađeno: postavljena su vrata u kamenom z1du 
na ulazu, postavljen je električni uklopni ormar 
uz vrata i kroz špilju je do Kalvarije (380 m od 
ulaza) položen glavni elel{trični kabel s više 
priključnih kutija na koje su pril{ljučeni p~mo­
ćni kabeli sa svjetiljlcama za »r~dn~« r~S~J~t~t. 
T·a je >>r·adna« r .asvjeta t ·rebala osvJetlJavati spilJU 
za vrijeme radova na konačnom uređenju . Na 
žalost. do toga nije došlo, pa se već 5 godina ta 
rasvjeta koristi kao jedina. 
Toakvo stanje špilje 2'1ahtijeva mnogo veće odr-
žavanje instalacije pa je z·ato i bilo mnogo pro-
blema. KSPSH je stalno očekivala da će se smoći 
financijska sredstva za dalje uređivanje špilje, 
pa ZJato i nije s·ama organizirala neke radove . 
Radi sve većeg interesa za špilju, koji se očituje 
u sve većem posjećivanju špilje, KSPSH je odlu-
čila s-ama provesti najnužnije r·adove kako bi se 
olakšao i ooboljšao dalji oosjet špilji. 
U navedenoj akciji urađeno je slijedeće: želje-
zna vr.ata su obrušena i ponovo obojena, zazidane 
su rupe u kamenom zidu na ulazu, glavni }{·abel 
je ukopan u zemlju gdje je god to bilo moguće, 
tako da bude što manje vidljiv, a također i 
pomoćni kabeli . popravljene su ili sagrađene 
stepenice na ulaznom dijelu špilje, na nekim je 
mjestima orodubl.ien k•anal ·radi lakšeg prolaženja. 
Od PD >>Sutjeska« :ie na planinarskom domu na 
Glavici dobiveno pijeska i. dvije vreće cementa, 
kao i pa r dasaka za izradu stepenica. 
U radu su sudjeloV>ali čl·anovi SO PD >> Željezni -
čar« , >> Velebit«, >> Zagreb-matica«, >> Biokovo« i SD 
>> Ursus spelaeus« (ukupno 46) . 
Nakon ovih radov.a špilja je malo poboljšala 
izgled, jer se kabeli manje vide. •a obojena vr·ata 
ljepše djeluju i znatno je olakšan prolaz kroz 
strmi kanal na ulazu. No. to je tek kap u moru 
radova koje je potrebno provesti da špilja bude 
dobro turističlci uređena . V}ado Božić 
NOVISPELEOLOŠKIINSTRUKTORII 
SPELEOLO ZI 
Speleolozi ko.ii su u 1982. godini pohađali In-
struktorski tečaj, ·a tokom 1982. i 1983. polagali 
ispite, na Zboru planinara-sr::eleologa Hrvatske 
održanom 16. tl'avnja 19114. u društvenc m domu 
PSH, promovirani su u instruktore speleologi:ie. 
Tai su naziv i značku dobili: Li n'lić Vlado - SO 
PD >>Željezničar <<, Mladen Gar-ašić - > Sutjeska«, 
Tonći Rađa - >> Mosor«, te Rudolf Starić i Mladen 
Kuk a - >>Dubovac«. 
Na Zboru je Paspravljano o r a nijoj dodjeli na-
ziva speleološki instruktor bez polaganj·a ispita 
od KSPSH 1979. godine. KSPSH tada tim dobit-
nicima nije uručila nikakve diplome ili značke. 
Dogovoreno je da PSH odmah izradi diplome i 
uruči ih. Naglašeno je da ti instruktori koji 
žele uvjerenje F·a.kulteta za fizičku kulturu i 
značku PSH moraju proći instruktorski tečaj i 
položiti sve ispite l{ao i ostali kandidati. KSPSH 
je tada dala izraditi diplome i na Speleološlmj 
večeri održanoj 21. prosinca 1984. u društvenom 
domu PSH uručila diplome. Diplome su dobili: 
Mirlm Markulin (posmrtno) >> Zagreb-m•atica«, 
Slavko Marj.an a c . Srećko Božičević. Slavko Smo-
lee, Vlado Božić, Branko Jalžić, Juraj Posarić i 
Vlado Lindić -- >> 2eljezni.čar« , Mladen Garašić -
>Sutjeska«, Ivica Posarić . - >>Platak«, te To mica 
Imenšek, Iv1an Filipčić, Hrvoje Malinar, Ivan Kru-
hak, Radovan Cep elak , Marijan čepelak , Miron Ko-
vačić, Boris Vrb el{ i Đuro S ekelj - > Velebit«. 
u 1984. godini niti jedan speleolog-pripravnik 
nije pristupio ispitu za stj ecanje naziva spele-
olog, ali je u 1985. to učinilo šest pripr avnika i 
dobilo naziv i značku spele olog, i to: Ozren 
Lukić i Igor Jelinić iz SO PD > Željezničar« 
(značka br 85. i 91) , Mišo Gojak iz >> Biolwva« 
(86). Edo Kireta 1 Sl-aven Dobrović iz >> Velebit a« 
(87 i 90) i Mladen Mužinić iz >> Mosora« (88). 
Vlado Božić 
PROGRAM šKOLOVANJA SPELEOLOGA 
Ovog ljeta je Komisija za školovanje PSH izdala 
u Zagrebu knjižicu pod nazivom Program školo-
vanja kadrova, uvezanu u polutvrde korice, na 
38 stranica formata A-5. Tu je izložen program 
školovanja svih kategorija i specij-alnosti čl·anstva 
planinarslce organizacije u Hrvatskoj, među kojima 
se nalazi i progt' am školovanja planinar-a-speleolo-
ga. Vidljivo je da se prva znanja o speleologiji 
stječu u Planinarskoj školi (dva sata predav.anja i 
jedan spel. izlet), a da se dalje školoV>anje nastavlja 
u Spel. školi (15 sati predavanj-a i 7 vježbi na te-
renu). Z·avršetkom škole pol·aznik stječe naziv pri-
pravnik. Nakon određenog st·aža i položenog ispita 
za dobivanje naziv-a speleolog član SO-a može po-
had·ati Tečaj za instruktora (90 sati predavanja i 
40 sati vježbi). Nakon polaganja ispita na Falml-
tetu za fizičku kulturu u Zagrebu stječe se naziv 
Instruktor speleologije. Za sve oblike školovanja 
navedelli su nazivi predavanja i vježbi (teze), broj 
s·ati i .kvalifikacija predavača ili instruktora. Knji-
žica će sV>akako biti od koristi svim organizatorima 
škola i tečajeva. Može se nabaviti u Planinarskom 
savezu Hrvatsl{e. Vlado Božić 
PRVA ZNACKA SPILJE VETERNICE 
Krajem 1985. izdana je prva značka spilje Veter-
nice. Izdavač je SO PD >> Željezničar« iz Zagreba. 
Likovno rješenje izl'adio je član Odsjeka Slavko 
Marjanac dok su sve preostale poslove obavili talw-
đer članovi odsjeka Slavko, ZLatko i Miljenko Smo-
lee. Značka je izrađena u seriji zlato - srebro -
bronca u tiraži od 3000 kom. Na znački se nalaze 
uobičajeni spiljski simboli: sige i šišmiš. Tekstovni 
dodatak čine riječi Veternica u gornjem dijelu i 
Zagreb pri dnu značke. Značka je izrađena od 
lcvalitetnog materijala (metal) i zahvaljujući zala-
ganju Z. Smoleca vrlo dobro patinirana, čime je 
postignut veći efekt dojma podzemnog prostora. 
Veličina značke je 23 X13 mm. Značka predstavlja 
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vrijedan prilog inače slcromnom propagandnom 
materijalu poznate zagrebačke spilje. Značku se 
može kupiti u prostorijama ·PD >>Željezničar«, na 
planinarslcom domu na Glavici te kod dežurnih spe-
leo_oga pred Veternicom. Br-anko Jalžić 
KRONIKA ISTRAŽIVANJA I POSJETA 
BUNJEVCA OD 1975 - 1985. 
Ime Ponor na Bunjevcu dobio je ovaj spel. 
obj ekt prema lokalitetu - planinskom pašnjalcu, 
ponikvi Bunjev•ac. Iako u topografskim kartama 
mjerila l :50000 stoji ime BunoVI8.c, mislim da je 
ispr.avan naziv Bunjevac, jer tako ga nazivaju 
pastiri koju tu borave u toku ljeta. Ime potječe 
vierojatno od Bunjevačkih Hrvata. Na starijim 
topografskim lcartama l :75000 od Austro-Ugarslce 
monarhije . također je zabilježen naziv Bunj evac 
(Marijan Cepelak, Speleolog br. XXVI - XXVII, 
1978 ___.: . 1979, Zagreb). Ponor se nalazi na planin-
skom pašnjaku, ponikvi Bunjevca na sjeveroisto-
čnim padinama južnog Velebita , ispod vrhova 
Malovan i Segestin. Nadmorska visina ulaza iz-
nosi 1170 metar•a, a koordinate: X+4913,300 N, 
y+5542,650 E. Dubina objekta iznosi -534 m, du-
žina objekta iznosi 432 m, najveće vertik-ale su 
78 m i 74 m. 
O ponoru na Bunjevcu bilo je već mnogo na-
pisa u >> Našim planinama«, >> Speleologu« te u 
drugim časopisima i smatr·ao S'am (na prijedlog 
T . Rađe) da bi. bilo uputno dati prikaz deseto-
godišnj eg istraživanja i posjeta u jednoj sažetoj 
tabeli. Boris Vrbek 
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SPELEOLOSKO-RONILAčKI REKORDI 
Istraživanje potopljenih spel. objelcata u svijetu 
uzima sve više mal1.•a pa se ne .treba čuditi da 
se u toj specijalnosti speleologije postižu rezultati 
koji zvuče upravo :flantastično. Talco je npr, nje-
mat:ki speleolog-ronilac Jochen Hasenmayer potajno 
ronio 9. rujna 1983. u izvor-jami Fontain de Vauclu-
se lead grada Avignona u Francuskoj i autonomnim 
apar.atom, potpuno sam, zaronio do dubine od 200 
m, što predstavlja svjetski rekord. Pri tome se 
koristio mješavinom plinova iz 9 boca koje je sve 
sam nosio sa sobom. Ronjenje je trajalo u~upno 9 
sati. Unatoč dostignutoj dubini dno jame nije 
bilo vidljivo . 
D vije godine poslije, točnije: 2 . . kolovoz·a 1985, čla­
novi Spel. aruštva iz La Fontain de Vaucluse i 
Atletskog kluba Renault iz Cleona uspjeli su u 
toj istoj izvor-jami, iz koje izvi·re rijeka Sorga , 
spustiti teledirigiranu podmornicu MODEXA, bez 
ljudske posade, upmvljanu pomoću televizijslcil1. 
kamera i :t:ovez·ane k·abelima, do dubine od 315 m. 
Tu je TV kamer.a ustanovila da se podmornica za-
ustavila na pjeskovitom dnu jame, na kojem je 
vidljivo jako strujanje vode, ·a na okolnim stije-
nama izrazite strujnice. Izvor Vaucluse je tako 
postao najdublj.a istražena potopljena jama u 
svijetu . 
Najveća dubina jame na kojoj su speleolozi-
- ronioci počeli roniti nalazi se u najvećem jam-
skom sustavu na svijetu Jean Bernard blizu gpada 
S·amoens u Francuskoj. U njemu su 13. veljače 
1982. francuski speleolozi-ronioci Patric Perez i J. 
L. Fan toli preronili tri sifona (sve u jednom danu). 
Najprije su zaronili na dubini od 1358 m i preronili 
sifon dug 48 m, dubok 8 m , zatim se dalje spuštali 
špiljskim kanalom do drugog sifona na dubini od 
1438 m, preronili ga (dužina 40 m i dubina 6 m) 
i . nastavili se spuštati do trećeg sifona. Taj se sifon 
nalazi na dubini od 1459 m i za sada je na najvećoj 
dubini u svijetu. Oni su preronili i taj sifon dug 
30 m i dubok 3 m. Penjući se i spuštajući ti su 
speleolozi doprli tada do dubine od 1494 m što je 
tada bil-a najveća dubina u svijetu. 
Izvanredni uspjeh postigli su i francuski spe-
leolozi-ronioci iz Spel. kluba Paris lcoji su ljeti 
1983. ronili u AustTali.ii u potopljenoj špilji Cocle-
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Broj članova na terenu 2 12 34 
Broj članoV'a u objektu 2 24 
Broj dana na terenu 2 12 
Broj dana (sati) u objektu 
Broj spel. odsjeka i društava 
Postignuta dubina u metrima -30 -220 -445 -534 
Bivakiranje na dubini u m. -60 -220 -380 
Prirodna Prirodna Prirodna 
Vrsta sidrišta Prirodna Bor klin Bor klin Bor klin 
Klasični 1<1. Klas. klin Klas . klin 
Vrsta užeta 
·~ Dinamik Din ami lc Dinamil< Dinamik Stati k St a tik Stati k (jednostruk) (dvostruk) (dvostruk) (dvostruk) 
Ljestvice upotrebljavane do 120 metara radi transporta 
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biddy Juoz koju teče podzemna rijeka. Ronivši na 
prosječnoj dubini od tridesetalc metara oni su pre-
ronili ukupnu dužinu od 11,2 km (tamo i natrag), 
što je najduže do sada u svijetu. Ipak, na tom 
dugom podvodnom putu (ronjenje je trajalo 39 
sati!) na tTi su mjesta ronioci naišli na zračni 
prostor. T·aj su rekord postigli Francis le Guen 
(vođa ekspedicije), Eric le Guen (F·rancisov brat -
speleolog koji je u svibnju 1983. održao predavanje 
o podzemnom ronjenju u ZagTebu i Splitu, te 
Sloveniji, Srbiji i Makedoniji), V. Borel, J. Kro-
wicki i s. Goutiere. 
Još su jedan vrijedan uspjeh postigli francuski 
ronioci. Godine 1984. oni su prodrli čak 3100 m 
daleko u potopljenoj špilji koja se proteže iza 
izvora La Doux de Coly (12 km daleko od poznate 
špilje Lasceaux u Dordonji) u Francuskoj. Roneći 
na prosječnoj dubini od 50 m u dužini od 2500 m 
(najveqa dubina urona je 57 m), a sveg•a 600 m na 
manjoj- dubini, doprli su 3100 m daleko od ulaza 
i morali se vratiti zbog nedostatka opreme i vre-
mena, a špilja se još nastavlj•a. Time je postignuta 
najveća do sada dužina u podzemnom ronjenju 
u s vij e tu tj. 3100 X 2 = 6200 m! Vlado Božić 
NESREĆA U GOSPODSKOJ PEĆINI NA IZVORU 
RIJEKE CETINE 
Prililwm spel. istraživanja u Gospodskoj pećini 
unesrećio se pripr.avnik-speleolog željko Slamek. 
Do nesreće je došlo na 17. stepenici koja je u svom 
donjem dijelu vertikalna i prevjesna. Za svladava-
nje ove stepenice koristilo se jedno uže kao osigu-
ranje. Na prelazu s kosine n31 vertilmlni dio Slamek 
je izgubio ravnotežu te se z.anio na užetu i leđima 
udario u stijenu. Nakon tog-a sam se spustio do 
dna kanala i s ostalim speleolozima nastavio na-
predovanje. Nakon 50 m hoda unesrećeni je osjetio 
bol u leđima i potom počeo povraćati. Istraživanje 
je tada prekinuto i odmah se prišlo transportu 
unesrećenog na površinu. Dijelom kanala do pod 
stepenice unesrećenog smo prenijeli na rukama. 
Na vertilcali smo postavili dvojna užeta i ljestvice 
tako da je i unesrećeni mogao pomagati pri izvla-
čenju. Na vrhu stepenice je od ljestava improvizi-
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(j ednostruk) 
spilje i dalje do automobila. Nakon konzultacija 
s mjesnim liječnikom unesrećeni je odvezen do 
bolnice u Kninu. Rendgenslq snimci su poslije 
pokaz·ali da je unesrećenom napuknuo jedan lua-
lježalc te je upućen na liječenje u Zagreb. Alccija 
spašavanj-a u spilji trajala je oko sat i tri četvrt. 
Branko Jalžić 
ZANIMLJIV A PRIREDBA U šPILJI 
VETERNICI 
S~ ~D »Željezničar« u Z-agrebu proslavio je 35. 
ob~Jetmcu rada i to!U prilikom organizirao dvije 
pnredbe, prvu 9_. ~v1bnja u prostorijama društva, 
a drugu. u nedJelJu 112. svibnja u 12,30 u špilji 
Vetermc1, u Koncertnoj dvor.ani (oko 100 m od 
ulaza) .. Za tu priliku uređena je mala pozornica, 
po~tavlJeno prikladno osvjetljenje koje se tokom 
pnr_edbe !Uoglo mijenjati, platno za projekcije, 
proJektor 1 magnetofon. 
Se?'a.mdesetak članova i gostiju smjestilo se u 
sred1n1 Koncertne dvor•ane, lcoj.a irn-a 15-ak metara 
u promjeru, i odatle stojeći promatralo program. 
Na znak organizatora ug•asila su se sva svjetla i 
započelo recitiranje pjesama preko m-agnetofona 
uz projekciju dijapozitiva. Recitirane su pjesme 
»Pećina je o-va u planini skrita« Vladimira Nazo-
·ra, »Kapi« Dragutina Domjranića i »Postanimo 
sige« Vjekoslava Majera. Pjesme -i dijapozitive je 
iz vlastite kolekcije izabrao Srećko Božičević, 
lwji ih je i projicirao. -Na:kon togra su svjetiljke 
osvijetlile Krešu Zebeca, Svjetlanu Marinić i 
Sašu Erorra koji su po izboru Mirele Navale-Keber 
recitirali odlomke iz Danteovog »Pakla«. Nakon 
prvog odlomka iz mrak·a se začuo sopran Branke 
Bosner i a-rija pjesme s jednog eurovizijskog 
festivala. Zatim je reflektor osvijetlio Juliju Dan-
teš, obučenu u svjetluoavi triko tirkizne boje, 
koj.a je uz ritam pjesme dvadesetak sekundi izvo-
dila baletne pokrete između sig-a. Slijedio je opet 
mra:k, pa drugi odlom•ak iz »Pakla«, ponovo audio-
-vizuelni efekti Branke i Julije, i onda završni 
odlomak Danteovog »Pakla« te 'recitacija pjesme 
»Ponornica« Gustava K'I'kleca i pjesme »Ponor 
Bistraca« Mirka A. Jurkića. Izvela ju je Svjetlana 
Marinić. Zatim je Robert Erhardt, sjedeći ispod 
pozornice u polumraku, uz pratnju git•arre otpjevao 
pjesmu »Postanimo sige« Vjekoslava M•ajera koju je 
sam uglazbio a t•akođer i pjesmu »Kutak« za 
koju je tekst i glazbu napisao Boris Vrbek. Na 
kraju progr>ama Robert je započeo pjevati, a svi 
prisutni speleolozi su prihvatili pjesmu »Tu je 
uže, rtU su ljestve<< Radovana Cepelaka, koju 
od 1966. zagrebački speleolozi vrlo često pjevaju 
kao svoju himnu. Svima je to bio izuzetan doživ-
ljaj. 
Program je z.amislil-a i provela, •a talwđer i 
uvježbala sve recitacije, Mirela Navale-Keber. 
Osvjetljenje je postavio Zoran Bolonić i .brinuo 
se o njegovim efektima. Svi organizatori, izvođ-ači 
i pomagači su aktivni speleolozi. 
Pokoazalo se da je Koncertna dvorana špilje 
Veternice izvanredno akustična, a po veličini i 
obliku pogodna za slične priredbe. Uz određene 
-adaptacije terena i svjetla u dvoranu bi moglo 
stati do 150 posjetilaca. Speleolozi žele da se ovo 
iskustvo iskoristi za još ljepše doživljaje u podzem-
lju. Vlado Božić 
POSJETA »JESENJOJ JAMI« (-684 m) 
U kolovozu 1984. speleolozi iz PDS »Velebit« i PD 
»Željezničar« iz Zagreba boravili su tjedan dana 
u planinskom pod'l'učju sjeverne Austrije. Cilj 
grupe od 9 članova bio je ist·mživanje spel. obje-
kata masiva u čijem se podnožju nalazi . gradić 
Lofer. Masiv Loferer Steinberge pripada Salzbur-
škim,; Alpama, .'a t~ je područje dubokog Juša, s 
mnostvom vertllc·almh spel. objek·ata. 
Posljednjih godina ovaj su teren više puta posje-
ćival~ ekspedicije, naročito poljske, koje su istražile 
veliK . broj podzemnih šupljina. Jedna poljska 
eksP.epicij,a istražila je 1982. jamu Herbsthohle (u 
prijevodu »Jesenj•a j ama«). Cilj naše velebitaške 
mini-ekspedicije bio je t-akođer posjetiti tu jamu u 
slučaju da se ne otkriju značajniji spel. objekti, još 
neistr·aženi do tada. 
U Lofer smo stigli 25. kolovoza i slijedećeg dana 
postavili logor u brdima na oko 2000 m nadmorske 
v1sme, u blizini planinarslmg doma. Upravo tih 
dana jedna poljska ekspedicija završila je svoj 
jednoipomjesečni boravak na tom terenu pa nam 
je prepušten njihov uređen logor. To nam je znatno 
olakšalo boravak jer bi uTeđivanje logora na toj 
visini, gdje samo ponegdje raste kržljava klekovina, 
bio dodatan gubitak vremena. 
Prva tri dana boravka grupa se podijelila u ne-
kolik'o manjih skupina koje su rel~ognoscirale teren 
i istraživale manje objelcte. Istraženo je ukupno 
6 j ama, sve dubine ispod 100 m. Budući da nije 
pronađena jama veće dubine, •odlučili smo posje-
titi Herbsthohle čiji smo topografski nacrt dobili 
od poljskih speleologa. Namjera nam je bila spu-
stiti se do dna jame (684 metara po Atlasu Des 
Grandes Cavites Mondiales - 1986.) u jednom 
mahu, dakle , bez biv.akiranja u jami. To nam je 
i uspjelo, naime četvorica iz ekipe koji su ušli 
u jamu došli su nak•on 15 sati do dna. Taj uspjeh 
ne bismo mogli postići da nismo posjedovali nacrt, 
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?dn.osno prilično slabu kopiju nacrta koja nam 
Je 1pak mnogo pomogl.a. Talcođer su nam mnogo 
koristila užad ostavljena nakon istraživanj'a polj -
ske ekspedicije na mjestu gdje je dalji prolaz 
moguć jedino penjanjem dvadesetak metara u 
jednoj pukotini. Jama je dosta tešk•a, s mnogo 
vertikala, prečnica, a nakon dubine 'o d 480 meta-
ra pojavljuje se i voda. IZa povratak na površinu 
trebalo nam je 15-17 sati, tako da je »Jesenja ja-
m·a« savladana za ukupno 32 sata. 
U jamu su se spuštali Robert Erhardt (organi-
zator i vođa ove mini-ekspedicije), Darko Cucan-
čić, Sl•aven Dobrović, Edo Kireta, Damir Lacko-
vić, Ivica Nemeš (svi iz PDS »Velebit«) te Branka 
Bosner iz so PD željezničar, a do idna su se spu-
stila prva četvorica. Na povratku iz jame sva 
užad je izvađena na dubinu od 300 m etar·a, a sli-
jedećeg dana ponovo smo ušli u j•amu i iznijeli 
užad na površinu. 
Uslijedio je transport opreme u podnožje brda 
i povratak u Zagreb. Edo K:Lreta 
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